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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Kadang masalah adalah sahabat terbaik. Mereka membuat kita menjadi lebih 
kuat dan menempatkan Tuhan di sisi kita yang paling dekat. 
Tak peduli seperti apa hidup kita, kita selalu mempunyai pilihan untuk melihat 
dari sisi baik atau sisi buruknya. 
Jangan selalu katakan “masih ada waktu” atau “nanti saja”. Lakukan segera, 
gunakan waktumu dengan bijak. 
Orang yang bijak adalah yang tahu siapa yang harus dia percaya. Orang yang 
lebih bijak adalah dia yang selalu bisa dipercaya. 
Orang yang bisa mengendalikan emosinya adalah pemenang hidup sejati. 
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